




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⏣ῲಇ㞝, Ᏻᴦᩄ, ୰᭮᰿ⱥ㞝, ᰆᒣ⩏ே 㸦㸧 Ύ
ࡽ࠿࡞Ỉࡢࡓࡵࡢࢧ࢖࢚ࣥࢫ, 㸫ᆅᇦ⎔ቃᕤᏛ
ࢩ࣮ࣜࢬ㸲 Ỉ㉁⎔ቃᏛ㸫, ㎰ᴗᅵᮌᏛ఍, pp.
⏣ῲಇ㞝, 㧗ᮧ⩏ぶ 㸦㸧 㞟Ỉᇦ࠿ࡽࡢ❅⣲࣭ࣜ
ࣥࡢὶฟ, ᮾி኱Ꮫฟ∧఍, pp.
㏆⸨ṇ 㸦㸧 ඵ㑻†࡬ࡢở⃮㈇Ⲵὶฟ࡜ᖸᣅᆅ
Ỉ⏣ࡢᙳ㡪, H㎰ᴗᅵᮌᏛ఍ㅮ₇せ᪨㞟, -

㏆⸨ṇ 㸦-㸧 ኱₲ᮧ㎰ᆅ࣭Ỉ࣭⎔ቃಖ඲ྥ
ୖᑐ⟇᥎㐍஦ᴗᖹᡂࠊࠊᖺᗘ୰ኸᖸᣅᆅ
Ỉ㉁࣭ở⃮㈇Ⲵࣔࢽࢱࣜࣥࢢሗ࿌᭩, ኱₲ᮧ㎰
ᆅ࣭Ỉ࣭⎔ቃಖ඲ྥୖᑐ⟇᥎㐍఍㆟
㏆⸨ṇ 㸦㸧 ᖹᡂᖺᗘᮾ໭㎰ᨻᒁ⟶ෆ㎰ᴗ㎰
ᮧᩚഛ஦ᴗ᥎㐍᪉⟇᳨ウᴗົሗ࿌᭩, ㎰ᴗᅵᮌ
Ꮫ఍
⏣ῲಇ㞝 㸦㸧 †἟Ỉ㉁ಖ඲࡜ඵ㑻†ࠊ㎰ᴗ㎰
ᮧᕤᏛ఍ㄅ, 㸦㸧, -.
ĳı
